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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
Si /VI ..491. JE-1.. IC.)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Sobre destino en Africa de los maestros
armeros de Infantería de Marina.--Sobre documentos de aspirantes
a aprendices maquinistas. —Referente a la estación radiotelegráfica
del Giralda0.—Aprueba estado de ejercicios de tiro. —Sobre obras
en los palos del 1Regente».—Aprueba cuentas del fondo de la Comi
sión de Marina en Europa.--Adquisición de trompetillas y carabinas.
—Concede crédito para elaboración de municiones.—Dispone so for
mule presupuesto para construir dos botes..--Aprueba aumento en el




Maestros armeros de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
maestro armero do tercera clase do infantería de
Marina Cristóbal Armario Asensio, actualmente
con destino en el regimiento Expedicionario, en la
que solicita se disponga la forma en que han do ser
destinados los de su clase a dicha unidad, S. M. el
Hoy (q. D. g.) ha tenido a bien declarar compren
' didos a los maestros armeros en las reales órdenes
de 13 de diciembre de 1913 y 22 de febrero del año
actual (l)s. Os. números 278 y 44), en las que so dic
tan reglas para el destino de las clases de! Cuer
po a la precitada unidad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de julio do 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores....
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Cesa en el estudio de Bases Navales
el general D. A. Montero.
NAVEGACION Y PESCA MARÍTIMA.—Resuelve instancia de D.' D.
López.
INTENDENCIA GENERAL—Sobre rescisión del contrato con D. E. Eiras.
--Resuelve instancia del Comte. D. P. de Salas.
ASESORIA GENERAL—Nombra asesor de Ceuta a D. J. Quintero.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA —Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: S. M. el Hoy (q. 1). g.) se ha servido
disponer que los individuos que se expresan a con
tinuación deberán presentar ante3 del día 15 del ac
tual en el Ministerio de Marina, los documentos y
pólizas quo han dejado de acompañar a sus instan
cias solicitando tomar parte 011 los exámenes de in
greso de aprendices maquinistas, quo han do dar
principio el 20 del corriente mes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines indiendos.•—Dios guardo a V. E. muchos
años.—Madrid 6 do julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
do Cádiz, Ferro] y Cartagena.
S'elación de referencia
Apostadero de Cádiz.
Manuel Sierra Rivero.—Le falta el certificado de
penales.
Mariano Martínez de la Vega.—Idem íd.
Luis Borman Castañeda.--Le falta el certificado
de soltería.
Apostadero de Cartagena.
José Gómez Baeza.—Le falta la fecha de naci;
miento en el certificado de la libreta.
Luciano Costa García.—Lo falta una póliza do
dos pesetas en el certificado do soltería.
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Sebastián Pons Pastor.—Le falta el certificado de
soltería.
Apostadero de Penni.
Rodolfo Andrade López. Lo falta el certificado
de penales.
Tomás Rubia' y Cal.—Le falta el certificado de
soltería y la legalización del acta do nacimiento.
Estaciones radiotelegráficas
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente el
vado por el General Jefe del arsenal de Ferrol para
inodificar la estación radiotelegráfica del Giralda
aumentando su potencia oscilatoria en la antena de
15 a 2'5 kilovatios, con cuya modificación se garan
tiza un alcance perfecto, de (»lía, y en todas condi
ciones que no sean técnicamente excepcionales, dos_
de cualquier puerto do la Península, excepción he_
cha de Ferrol con la estación militar do Uirahan
che), S. M. el Rey (q. D. g.), oído el parecer del Es.
tado Mayor central, se ha servido disponer se acep_
te el proyecto presentado por la casa A. E. G. Thom_
son Houston Ibérica, para efectuat. esta transfor
mación, concediendo un crélito de veinticuatro mil
novecientas noventa y nueve pesetas, importe de ese
proyecto, con cargo al cap. 7.°, art. único del Vi
gente presupuesto.
Es asimismo la voluntad de S. M , se remita una
copia del citado proyecto aprobado, al General Je
fe del arsenal de Ferro].
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás fines. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de julio cie 1915.
MlitAND.1
Sr. Almirante Jefe (lel Estado l'Iayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrnl.
Ejercicios de tiro al blanco
Ex.cmo. Sr.: Vista la carta núm. 1.131, (le 26 de
inflo pisado, del Comandante gene,•al del aposta
de•o de Ferrol, remitiendo estado de ejercicios de
tiro al blanco con fusil, verificados por la dotación
del crucero RÍO de la Plafit, y encontrándose ajus
tado a las disposiciones vigentes, S. 11. pi Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la 2.« Sección (Material) del Estado Mayor central,
ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo (ligo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 5 de julio de 1915.
El Almirante Jefa dol Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estadó Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fel
rrol.
Material de artilleria
Excmo. S5 . : Vista la carta oficial núm. 820, fecha
da en 31 de mayo próximo pasado, (lo! Comandan
te general de la escuadra, manifestando haber a u -
torizado al Comandante del crucero Reina 1?,eyente
pira que con los recursos do a bordo ejecute las
obras que indica en los palos para utilizar en .el mu
nicionamiento de la artillería de 57 min. los carros
que circula!) in por el interior de ellos y los chigres
que los ponían en movimiento, S. M. el Rey (que
Dios guarde), do conformidad con lo informado por
la 2.« Sección (Material) del Estado Mayor central,
se ha servido aprobar la determinación adoptada
por la expi'esada autoridad, toda voz que con ello
(rana el servicio do municionamiento de la indicada
artillería.
De real orden, comunicada por el Sr. 'Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guardo a V. E. muchos años.—Madrid
5 de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
,Tosí;
Sr. General Jefe do In 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 312, fecha
14 de mayo próximo pasado, y copia del acuerdo
núm. 35 (10 dicha Corporación, acompañando pedi
do de 2.000 trompetillas cebadas para casquillos de
57 mm. Nordenfelt, con destino a repuesto de alma
cenes; teniendo en cuenta que, según escrito del
Jefe inspector de la Marina en Placencia do las Ar
mas, núm. 937, fecha 2 de junio del corriente año,
solo dispone la indicada fábrica de 390 de dichas
trompetillas, S. M. el Rey (q. 1). g.,, do conformidad
con lo informado por la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central, se ha servido disponer:
Que ínterin se gestiona del ramo de Guerra
lo conveniente para el suministro a la Marina del
completo de este pedido, so adquiera, de la citada
fáWrica., las trescientas noventa (390) trompetillas
cebadas que para dichos casquillos tiene dispo
nib!es y sean remitidas al apostadero de Ferro', y
2.° Que el importe do este material, 'ascendente
a ciento ochenta y siete peset;is setenta y ocho cén
timos (18738 ptas.), so abone con cargo al concepto
para reemplazo de municiones del capítulo 7.°, ar
tículo único, del vigente presupuesto, donde que
da reservado el crédito correspondiente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 do julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante ,Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General ,Tefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr General Jefe del arsenal do Forrol.
Sr Jefe Inspector do la Marina en la fábrica do
Placenoia do las Armas.
Exemo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 241, fechn
da en 8 de junio del corriente año, de la Junta de
gobierno del arsenal do la Carmen, acompañada de
copia del acuerdo núm. 37 do d a Corporación, y
pedido de 50 carabinas Niaiisser modelo reglamen
tario en el Ejército, S. NI. el Rey (q. D. g.), do con
formidad con lo informado por la 2.8 Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, so ha servid.° dis
poner:
1." Quo so interese del 1.111110 de Guerra la ad
quisicióe y entrega a la Marina, por el parque del
Ejórcito en Cádiz, de cincuenta carabinas Maiisser
iguales a las adquiridas en cumplimiento de la real
orden do este Ministerio de 3 de julio de 1913
(D. 0. ntím. 146, pág. 1.092); debiendo observarse
para la entrega las preHeripciones reglamentarias
en el Ejército.
2." Que valorado este material según lo dis
puesto en real orden do Guerra de 215 de julio de
1913, con motivo de la 'última adquisición, se abone
el importe del mismo, ascendente a dos mil seiscien
tas Cincuenta pesetas (2.650 ptas.), con cargo al
concepto .1:Para material de inventario do las de
pendencias de Marina::,, del capítulo 13, artículo
2.", del vigente presupuesto, donde queda reserva_
do el crédito correspondiente; y
3•" Que se manifieste a este Ministerio, a la bre
vedad posible, la razón detallada del exceso de va
loración consignado en el podido de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.'—Madrid 3 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General ,Tefe do la 2•4 Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
z.
Sr. Presidente do la 'Junta de gobierno del arse
nal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Visto el escrit ) oficial fecha 15 do ju
nio (101 General jefe del arsenal do Carta
gena, en quo, como consecuencia do la real orden
-
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comunicada de 8 del mismo mes, expresa que al
crédito necesario para la elaboración de municio
nes con destino al Terror, cuyo presupuesto fuó
aprobado por real orden de 12 de abril anterior
(D. 0. eilm. 84), es de sesenta y nueve pesetas trein
ta céntimos (69,30 ptas.), S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la 2." Sección
(Material) del Estado Mayor central, ae ha servido
conceder el cródito de referencia, que se abonará
con cargo al concepto «Para reemplazo de muni
ciones», del capítulo 7.°, artículo único, del vigente
presupuesto, donde queda reservado.
De real orden lo digo a V. E. para SU C0110Chil1-
to y efectos.—Dios guarde a V. E, muchos años.
—Madrid 3 kle julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente ..,reneral de Marina.
Sr. General Jefe (101 arsenal de Cartagena.
Fondos económicos
ExCII10. Sr.: Como resultado de la rovisión de las
cuentas del fondo económico de la Comisión do Ma
rina en Europa, correspondientes al mes do mayo
último, efectuada en cumplimiento de lo quo pre
viene la real orden de 23 de iulio de 1906 (D. 0. nú
mero 86, pág. 540), S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien aprobarlas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos años.
Madrid 1." de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Jefe do la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Intendente general do Niarinn.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 986, de 18 de junio último, en la que el Pre
sidente de la ()omisión inspectora del arsenal. de
Cartagena, expone la conveniencia de sustituir 109.
botes de lona en los contratorpederos y torpederos,
por otros de madera, y habióndose ya dispuesto lo
conveniente respecto a esta clase do buques por
real orden de 18 de junio (D. O. núm. 138), S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
2•" Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
tenido a bien disponer que para resolver en defini
tiva lo que proceda, se estudie, por el ramo de In
genieros del arsenal de Cartagena, la construcción
de dos botos de madera a propósito para reempla
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zar los plegables del contratorpedero Bustamante,
y se remita a este Centropresupuesto de suim porte.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años —Madrid 3 de julio de 1915.
El Almirante Jete del Estado Mayor central,
José. Pidal.
Sr. General Jefe de la 2•« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del al--
sepal de Cartagena.
Sr. General tJefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Enteradc de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de 2e) de ju
nio último, en quo manifiesta habor dispuesto se
aumenten en el inentario del contratorpodero
Osado doce frascos testigos para el reconocimien
to d4) pólvora sin humo, y un termómetro do máxi
ma y mínima para el pañol; S. M. el Rey (g. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de julio de 1915.
El Altniranto Jefe del Estado 11Isy or central
'JOS( Pida/.
Sr. General Jefe do la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del .irsonal de Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la comunicación nú
mero 184, de 24 de abril último, con la que el Co
mandante general del apostadero de Cartagena re
mite acta documentada de recepción de torpedero
núm. 8, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la 2.« Sección (Material) del Estado
Mayor centra!, y la Intendencia general, ha tenido
a bien resolver que sólo puede aprobarse la recep
ción de dicho buque, con carácter provisional, se
gún dispone la roa orden de 12 de febrero próxi
mo pasado (D. 0, núm. 35), haciendo constar que
lo marcado con la letra M en las relaciones do per
trechos, es de cuenta de la Marina; lo marcado
con la letra C, en tinta roja, lo ha entregado la So
ciedad Española de Construcción Naval, a reserva
de la resolución que rePaiga en el pleito pendiente;
que ha dejado de entregar dicha Sociedad los tres
tubos de lanzar torpedos con todos sus accesorios,
el aparato do señales de noche y el destinado a ilu
minación de alzas y telescopios de los cañones,
aún no determinado por la Marina, y que respecto
a las manifestaciones que en el acta tiene la Socie
dad Española de Construcción Naval, acerca de
que la Marina adquiera definitivamente la propie
dad del buque, con los efectos que contiene, cesan
do sus responsabilidades relativas a seguros, no
puede accedorse a nada que no sea expresamente
consignado en las cláusulas del contrato.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 26 de junio de 1915.
MIRANIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. Comanflante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Presidente do la Comisión inspectora del ar -
sena l de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el general de brigada de Ingenieros
de la Armada D. Ambrosio Montero y Arnillas,
Cese en la comisión que para estudio de las obras
en las bases navales y puertos do refugio autori
za(las por la ley do 17 de febrero último, le fué
conferida por real orden de 15 de abril próximo
pasado (1). 0. núm. 84, fecha 16 del mismo mes).
Es tambien la soberana voluntad do S. M., que
de la continuación del estudio y desarrollo de las
obras en las bases navales y puertos de refugio,
so haga cargo la Jefatura de construcciones nava
les, civiles e hidráulicas de este Ministerio.
De real orden lo digo a V.E. para su conocimiento
y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 do julio do 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corto.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Forrol y Cartagena.
Sr. General Jefe le construcciones navales, civi
les o hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
- .•■••.~~11~
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Navegación y pescamarítima
Industrias de mar
Visto el expodionte instruirlo a instancia de doña
Dolores López Lorenzo, en calidad de propietaria
de cinco cajones viveros de langosta quo pertene
cieron a su esposo D. Ricardo Caamaño Martínez
y cuyo fondeo en Canala, en la época legal, le fuá
concedido por real orden de 17 de septiembre
de 1888, solicitando autorización para fondear de
nuevo estos cajones viveros en (31 sitio de costum
bre por haber llegado la citada época.
Teniendo en cuenta que, en efecto, la real orden
de 17 de septiembre de 1888 concedió autorización
al indicado fin en el puerto de Corrubedo, poro
corno las de 7 de octubre de 1907, 15 de junio y 25
de noviembre de 1908 y 4 de agosto (10 1911, pro
hibe el establecimiento de viveros flotantes y para
hermanar lo dispuesto, con los intereses de la re
currente, y por analogía con lo preceptuado por la
real orden de 25 do noviembre do 1908, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se permita a
la solicitante el fondeo de los referidos viveros,
pero tan solo por el presente año, quedando prohi
bido definitivamente su uso en lo sucesivo, y quo,
con arreglo a lo dispuesto por real orden de 7 do
octubre de 1907, se autorice solamente el fondeo de
cestos,o sacos de pequeño tamaño para conservar
la pesca viva.
Lo que de real orden, comunicadapor el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. S. para su conocimiento,
el de la solicitante, y efectos oportunos.—Dios
guarde a V. S. muchos años. Madrid 30 de junio
de 1915.
El Director general do Navegación yPesca marítima,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Director local de Nav'egación y Comandante




Excmo. Sr.: Visto el expediente do rescisión, in
coado contra 1). Ernesto Eiras, contratista de las
obras de instalación de agua caliente en las clínicas
del Hospital de Marina del apostadero de Forro],
Po' no haber cumplido su compromiso dentro del
plazo estipulado en el contrato, S. M. el Rey (que
Dios guarde), teniendo en cuenta que la rescisión
de que se trata no respondo a ningún principio de
justicia ni a ningún fin de utilidad práctica, so ha
servido disponer, do conformidad con lo acordado
por la Junta Superior de la Armada, que no proce
de decretar la rescisión del contrato de referencia,
sino requerir a D. Ernesto Liras a que cumpla in
mediatamente sus compromisos, una voz quo ma
nifiesta que está divuesto a hacerlo, desde luego,
por haber recibido ya el material necesario para
ello.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes, en el conc,opto de
que, comunicada con toda urgencia al contratista
asta resolución, deberá ultimar la obra en el plazo
de treinta días que fija el pliego do condiciones del
contrato.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 3 de julio do 1915.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro)
Sr. Intendcnte general de l',:arina.
Pasajes
Excmo. Sr.: Por resultado do instancia del co
mandante de Infantería de Marina D. Pablo Salas y
González, en solicitud do abono del importe dolos
pasajes de su esposa y cuatro hijos desde Barcelo
na a esta capital, cuyo viaje tuvo lugar en enero
tiltimo, teniendo en cuenta que por real orden de
22 de agosto anterior fuó destinado el recurrente a
la compañía de ordenanzas de este Ministerio, en
ocasión de hallarse su familia en Suiza, por razo
nes de salud, y que a su regreso según queda jus
tificado en su expediente, al efectuar el viaje desde
Barcelona a esta corte, no so le facilitaron las listas
de embarque correspondientes, por desconocer la
familia el dereolo a viajar por cuenta del Estado,
y que el transporte se ha verificado dentro del pla
zo do seis meses concedidos por la regla 2.« de la
real orden de 4 de septiembre do 1912, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con el parecer de la In
tendencia general y en atención a las circunstan
cias del caso, ha tenido a bien resolver que se abo
ne al recurrente el importe de los citados pasajes,
mediante reclamación eh nómina por la habilitación
de su destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines..—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 3 de julio do 1915.
M11 ANDA
Sr. intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Dado cuenta lel expediente instruido
P'1 proveer el cargo de Asesor de la provincia
marítima de Ceuta, S. M. el Rey (q• 1). .), de acuer
do con lo propuesto por V. E. y por la Asesoría
general de est3 Ministerio, ha tenido a bien nom
bra'r Asesor de la mencionada provincia marítima,
a D. Josó M. Quintero y Arrazola.
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De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 5 de julio de 1915.
MIltAND.1
Sr. Comandante geoeral del apostadero de k3ádiz.
Sr. Asesor general do esto Ministerio.
4■1111>*
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Circular.—Exemo. Sr.: Por la Presidencia de oste
Consejo Supremo, se dice con esta fechn a la Di
rección general de la Deuda y Clases pasivas, lo si
guiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a las personas
que se expresan on la unida relación, que empieza
con Benito Joglar Valdés y termina con Josefa Rey
Casanova, por hallarse comprendidos en las leyes
y reglamentos que respectivamente se indican.--
Los haberes pasivos de referencia, so les satis
farán por las delegaciones de hacienda de las pro
vincias y desde la fecha que se consignan en la re
lación, entendiéndose que los padres pobres de los
causantes, disfrutarán el beneficio en coparticipa
ción y sin necesidad de nueva declaración a favor
del que sobreviva, y la viuda mientras conserve su
actual estado.>
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente, co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos con
siguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
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